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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objective of this project is to comprehend how the proprietary VoIP PBX system that 
Nasertic has at their disposal works, so we are able to manage the system and configure its 
runtime parameters, as well as to identify the system's shortcomings. In order to achieve this, it 
will be essential to fully understand how the Asterisk software works, on which the proprietary 
system is based. This knowledge will also allow us to design and implement different 
functionalities that cope for the system's shortcomings. 
This project involves tasks such as: 
 Becoming familiar with the PBX system's structure and behaviour. 
 Learning about the different devices used in PBX systems so that it is possible for us to 
configure them and integrate them into the system. 
 Developing tools that complement the existing PBX and cover the shortcomings it 
presents. 
 Describing every process followed to fulfill all tasks that have been previously 
mentioned, so that the company can understand how the system works to the required 
level. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Voice over IP, telephony, PBX, Asterisk. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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El objetivo del proyecto es conocer el funcionamiento de la solución de PBX VOIP propietaria de 
que dispone Nasertic, a fin de ser capaz de gestionar la centralita y de configurar los distintos 
parámetros de funcionamiento, así como de identificar las limitaciones del sistema y las posibles 
necesidades que puedan surgir. Para ello resultará esencial entender en profundidad el 
funcionamiento del software Asterisk, sobre el cual se basa el sistema propietario, a fin de poder 
implementar funcionalidades que suplan las carencias del sistema actual.  
 
Ello implica:  
 Familiarizarse con la estructura y funcionamiento del sistema PBX.  
 Conocer los diferentes tipos de terminales utilizados, a fin de ser capaz de configurarlos e 
integrarlos en el sistema.  
 Desarrollar herramientas que complementen a la centralita actual y cubran las carencias 
que pueda presentar.  
 Documentar los procesos seguidos al realizar los puntos anteriores, de cara a que la 
empresa conozca el sistema al nivel requerido.  
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Voz sobre IP, telefonía, PBX, Asterisk. 
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